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avamise, fondide korrastamise, 
raamatukogus paiknevate vöö- 8.juuni - 
raste, materjalide üleandmise 4.okt.1918 21
jt. küsimustes.




rimise, raamatukogu komisjoni, 10.jaan. - 
majandus alastes jt .küsimustes 29*dets.192z| 245
Kirjavahetus raamatukogu kom­
plekteerimise, laenutuse, 31.dets.1940 
















alastes jt. küsimused. Kir­















1 г 3 5 64
rektoriga? arved. 2.juuli - 209
30.dets,1941
10. Raamatukogu komplekteerimise, 
raamatukute kustutamise, lae­
nutuse, kaadri ja majandus­
alased küsimused. Kirjavahetus 
ülikooli allasutustega, rekto- 2.jaan.1942 
riga; arved. 5.veebr.1943 477
11. Raamatukogu komplekteerimise, 
laenutuse, teadusliku too, 
kaadri- ja majandusalased 
küsimused. Kirjavahetus üli­
kooli allasutustega, rekto- 7»jaan.- 
riga; arved. 30.juuni 1943 337
12. Raamatukogu komplekteerimise, 
laenutuse, kaadri- ja ma­
jandusalased küsimused. Kir­
javahetus ülikooli allasutustega.17»märts - 
rektoriga; arved 21.dets.1943 186
13« Raamatukogu komplekteerimise, 
laenutuse, kaadri- ja majanS 
dusalased küsimused. Kirja­
vahetus ülikooli allasutus- 8.jaan. - 
tega ja rektoriga; arved 16.aug.1944 233
14. Märkmed ülikooli allasutuste 
raamatukogude fondide suuru­
se, paigutuse, kataloogide, 












17« ÜR6 Sissetulnud ja väljalinud kir- 2.jaan.1922
jade registreerimise raamat. 12.jaan.1925 209
18.Sissetulnud ja väljaläinud kirjade 2.jaan.1925 
UR 7 registreerimise raamat 13.jaan.1927 208
19. ÜR 8 Sama
20. ÜR 9 Sama








12 3 4 5 6
22# Sissetulnud ja väljaläinud ' фе
kirjade registreerimise 14.mjirts 1941
raamat 28.märts 1944 252
3* Kirjade standardvormid.
23 • Ülikooli raamatukogu standard­
sed kirjavormid, blanketid 1918-/1944?/ 44
24. Teaduslike asutuste ja ülikoo­
lide kirjad,kutsed. Standard­
vormid 1918-1931 27
II Raamatukogu määrused, aruanded .
25. Raamatukogu põhimäärused ja ka­
sutamiseeskirjad 1919-/1941?/ 45
26. Raamatukogu töö aruanne •
15*juuli-12.sept.1919 12.sept.1919 1
27. Raamatukogu töö aruanne l.apr.
1939-31.märts 1940 /apr.1940/ 17
28. Raamatukogu varandusliku seisu
aruanded, kirjanduse vastu- 
votuaktid 1.apr.1939-31.dets.
1940 /apr. 1940/ 34
3-veebr.1941
III Raamatukogu komplekteerimine
1. Ostud, tellimised, sundeksemplar, annetused.
29 • Kirjastustelt, ajalehtede toi­
metustelt jt. asutustelt sis­
setulnud kirjad kirjanduse os­
tu ja tasuta saatmise küsimus- 18.märts - 
■tes 18.nov. 1918 44
30. Raamatukogu komplekteerimine 
ostu, tellimise, annetuste 
teel; summade hankimine. ■
Väljaläinud kirjad,tellimis- 19.juuli - 
nimestikud 25,nov. 1918 121
31. Raamatukogu komplekteerimine 
ostu ja annetuste teel. Kir- 8.jaan. - 
vahetus 27*juuli 1940 82
4 -
52. Raamatukogu komplekteerimine
ostu, annetuste teel. Kirja­
vahetus, tellinud kirjanduse 7-aug. - 
nimestikud, üleandmise aktid 29*dets.1940 92
53. Raamatukogu komplekteerimine
ostu ja annetuste teel. Raa­
matute vastuvotuaktid, vastu- 
votuallkir jad, üleantava kir-^ an/Apri11/1941 
janduse nimestikud, kirjavahe- 18.mpv.1945 57
tus.
34. Saabunud ajalehtede ja ajakir­




35. Raamatukogusse saabunud eesti­
keelse sundeksemplari nimes­
tikud
Teaduskondade poolt esitatud 
desideraatide põhjal J.G.Krü- 










36. Kirjavahetus K.P.Koehleriga 
raamatute ja ajakirjade ostu 
küsimustes koos teaduskonda­




37. Kirjavahetus K.P.Koehleriga 
raamatute ja ajakirjade ostu 
küsimuses koos teaduskondade 






39. Kirjavahetus K.P.Koehieriga 
raamatute ja ajakirjade 
ostu küsimuses 5.jaan.19592. veebr.1944 175
40. Kirjavahetus Teaduslike Raamatu­
kogude Keskkollektoriga
-14. de ts. 1940
7.mai 1941 26
41. Kirjavahetus kirjastuste, raa­
matukaupluste ja teaduskonda­
dega raamatute ja ajakirjade 
ostu küsimuses 5•jaan.1940 
22.nov.1941 353
42. Kirjavahetus kirjastuste ja
raamatukauplustega raamatu­





te, kirjastuste jt. asutus­




44. Tellitud välismaa kirjanduse 
kartoteek 1919-1929
45. Välismaa ajakirjade ja raama­
tute tellimine. Nimestikud, 
kiri 1932-1999 64




4?. 1941.a. ajakirjade tellimine 










49- Eraisikutelt ja asutustelt 
sissetulnud kirjad raamatute 
annetamise küsimuses 29.juuni - 13-nov.1918 33
50. Raamatukogu komplekteerimine 





51. Eraisikutelt annetusena laekunud 15»aug. - 
raamatute nimestikud nov.1918 145
52. Usaldusmeeste Instituudi loo­





2. Annetused, ostud ja üleandmised 
ja asutustelt.
eraisikutelt
55. Komplekteerimine annetuste ja 
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54. Komplekteerimine annetuste ja 






55. Ülikooli Raamatukogule ülean­
tud V.Bulgarin! raamatukogu 
nimestik 1920 45
56. Riikliku välis-Rootsi Ühingu 
poolt 1952.a. annetatud raa­
matute (donatsiooni kogu) 
nimestik 55
57. Annetuste registreerimise raa­mat (Liber Qaticus)
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а) Kirjavahetus ja vahetusnimestikud.

































65. Teaduskondade ettepanekud uute 
vahetussuhete loomiseks /1952/ 58
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70 0 ”E.V.Tartu Ülikooli raamatukogu 
dublettide nimestik”.Trt., 
1p26. ee
Markuste ja täiendustega kuni 
/1940?/ 207
71. ”E.V.Tartu Ülikooli raamatukogu 
dublettide nimestik."Trt.,1926. 
Märkuste ja täiendustega kuni 
/1940?/ 261
b)Saadud ja saadetud väljaannete registratsioon.
Välismaale saadetud väljaannete registreerimise 
vihik. 1921-1926, vt.s.u. 222,1.24-46.
72. Vahetusena saadetud väljaannete 
sissekanderaamat





73. Vahetusena saadud väljaannete 
sissekunderaamat 1924-1940 119
74. Vahetusena saadud väljaannete 
registreerimise kartoteekVälismaalt vahetuse teel saa­
dud väljaannete registreeri­
mise kartoteek 1941-1961, 
vt. nim.3, s.u.2
Tartu ülikooli toimetiste le­
viku kohta vt. 1.18.
1938-1944 254
4.
1 2_________________ 2_________________________ tk______________5 6
4. Ülikooli allasutuste ettepanekud komplekteerimisel.
75. ülikooli allasutuste esitatud 
desideraadid. Nimestikud, sis- 22.aug. -
129setulnud kirjad. 27.sept.1918
76. Sama 20.okt. -
15.detE.1919 18
77. Sama 1920 193
78. Sama 12.jaan. -
21.dets.1921 128
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81. Sama 3.jaan.1941
14.nov. 1942 100
5« Ülikooli allasutuste raamatukogude komplekteerimine.
82. Ülikooli allasutuste raamatukogu­
dele tellitud raamatute karto­
teek. 1918
83. Ülikooli allasutustele üleanta­
vate raamatute kartoteek /1918-1920/ 1 kast
84. Ülikoolieeallasutuste raamatuko­




85. Ülikooli allasutuste raamatu­
kogudele üleantavate raamatu­
te nimestikud, sedelid /1920^-1-934-?/
/60
86. Komplekteerimise summade jaota­
mine teaduskondadele a.1921­
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93. Va’lismaa kirjanduse arved ja 




94. Sama 29» jaan.1940
2.aug. 1944
104




96. Sama. 8.jaan. -
4.mai 1941 65
97. Kodumaa Да välismaa kirjanduse 
arvete arakirjad
12.veebr. -
20. juuni 1941 270
98. Sama 11 .okt.1941
30.juuni 1944
65





100. Arvete sissekande raamat 1930-1945 263 4-ТДГ
IV Raamatukogu fondid.
Tartu ülikooli Raamatukogu inventariraamatud leiduvad nim.nr.'
101. Raamatukogu graafika kogu hin­




102. Raamatute köitmise arved 





103- Koita antud raamatute ja ajakir­
jade sissekanderaamat -25.apr.193928.jaan.1948 243
104. Raamatukogu fondide hoidmine. 
Kirjavahetus 28.mai 194026.mai 1943 7
10 -
1" 2 _________ 3 __________ 1 5 6
105. Lugejate poolt kaotatud ja 
asendatud raamatute sisse- 
kandevihik 1941-194-2 13
106 Soja aj^l lugejate käes ka­duma la’inud ja hävinud raa- .
matute mahakandmine. Kirja- 28.juuli 1951
vahetus, aktid 50.juuni 1944 121
107. 1914-1918.a. Voronezi evaku­
eeritud kirjanduse tagasi- /1942/ -
toomine. Akt, nimestikud 5.nov. 194-5 8
108. Saksamaale viia kavatsetavate eekäsikirjade ja raamatute ni- 50.märts - 
mestikud; otsuse protokoll. 51«juuli 1944 114
V. Raamatukogu kataloogid.
109. "Sammlung Kirchlicher Alter­
tümer". Nimestik 25.nov.1918 24
110. Ülikooli Raamatukogu kataloo­
gide loetelu. Inventuuri and­
med 12.aug.1919 8
111. Ülikooli Raamatukogu kataloogi­
de loetelu 16.apr.1920 1
112. Ülikooli Raamatukogu kataloogi- 
misreeglid /1920-1959?/ 91
115. Estica kataloogi märksõnade 
loetelu /1927-1928?/ 22
114. Süstemaatilises sedelkataloogis ee 
puuduvate numbrite loend /Pärast 1918/ 1
115. Ülikooli Raamatukogu ja Ülikoo­
li allasutuste ajakirjade ka­
taloog /1922/ 105
116. Tartu Rootsi Lektoraadi Raama­
tukogu kataloog 1928 19
11?. Tartu Ülikooli Raamatukogude 
ajakirjade nimestiku(Trt.
1940) koostamine. Arsti-, 
usu-, õigus- ja filosoofia 20.juuni 1928













119* Tartu Ülikooli Raamatukogude
ajakirjade nimestikei(Trt., 






VI Lugejate teenindamine. vtka. < 0
1. Kojulaenutus, lugemissaalid.





































129. ÜR Sama 10.okt.1939
12.juuni 1941 297
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133* Raamatukogu külastajate regist- 22.apr. -
reerimise päevik 16.aug.194й 63
Lugejate registreerimise raamat 
1942-1943 vt.nim.3, s.ü.6.
134. Laenutussedelid 7.veebr. -
22 nov.1919
135. Sama 1920, 1923, 1926, 1928,
1930-1932. 1954. 1936-1941, 4.veebr.192
1943, 1944 15.mai 1944
136. ÜR Külastuste jaeкоjulaenutuste 1.mai 1923
249 statistika päevik 31«dets.1926




139« Samä Lugemissaali külastuste ja 24.aug.194й 
laenutuste säktistika päevik 1.mai 1942








140. Tartu Rootsi Lektoraadi Raamatu­
kogu laenutuste registreerimise 26.sept.1927
vihik 13.dets.1928 17
141. Rootsi lektoraadi ja 
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150. ÜR
235






Sama 23»dets.192819»märts 1930 286
152. ÜR
235





















































165. Sama 31»juuli 1940
10.mai 1941 24
166. Raamatute laenutamine. Si; 
nud kirjad
s setul--17» sept. 1941 
29»nov.1943 12
- 14 -
1 2 5 ■ 4_____________________ 5 6
2. Raamatukogudevaheline laenutus.
167* Raamatukogudevaheline laenutus
valismaaga. Kirjavahetus, tel- 29*juuli - 
litud teoste nimestikud 20.dets.1918 29
168. Raamatukogudevaheline laenutus 
välismaaga. Kirjavahetus,ni- 18.dets.1922 
mestik 9»juuli 1925 5
169. Laenutus asutustele.isikutele 
väljaspool Tartut. Kirjavahe- 12.jaan. - 
tus. 17.aug•1940 5







173. Sama 5* jaan. 194-2
8. jaan.1945 248





teel laenatud ka laenutatud 10.apr.1928
teoste sissekanderaamat 15.sept.1957 180
176. Sama 50.okt.1956
7.juuli 1948 262
177. Raamatukogudevahelise abonemendi 
teel tellitud teoste sisse- 6.juuni 1941
kanderaamat 29.dets.1949
RVA teel laenutatud teoste re­
gistreerimise eraamat 1945-1952 
vt. nim.5. s.u.5
176





64 seks ül 
antud 
raama­
tuid179- Raamatute ja kunstiesemete depo­
neerimine Ülikooli allasutustele 17.veebr.1920 
ja Eesti Rahva Muuseumile.Sisse- 26.veebr.1945 26 
tulnud kirjad, vastuvõtu allkirjad, 
nimestikud
VIIinBibliograafiline ja metoodiline töö.






3,81. "Eesti raamatute üldnimestiku" 8.jaan.1926
koostamine. Sissetulnud kirjad 16.dets.1927 161
182# Sama 12.jaan.1928
13.mai 1930 123
VIII Näitused. KÜlaliste-raamat, küllakutsed.
183. Sama 19.jaan.1955
50.nov.1957 142
184. Sama 1 7.jaan.1958
50.mai 1940 147
185. Bibliograafilised teatmed.Kirja- 
vahetus.
2.jaan. - 
51 .mai 1940 10




187. Raamatukogule esitatud õppejõudude 




188. Ülikooli raamatukogus ja väljaspool 




Ülikooli Raamatukogu osavott näitus­
te korraldamisest Moskvas ja Tartus. 7.-15.märts
Kirjavahetus. 194О 5
ülikooli Raamatukogu osavott Tartus 
korraldatavatest näitustest, üri­
tustest. Protokollid, sissetulnud 25.märts -
kirjad 5.nov.1940 9
Näituste korraldamine. Materjalide 
vastuvõtu allkirjad, nimestikud:
Tartu Kultuuriloolise näituse 29.okt.1941
kirjeldus 20.nov.1943 21
192. Külaliste raamat juuli -
9.okt.1918 2
195. Gutenbergi Ühingu kutsekaardid 16.aug.1940
29.mai 1945 7
- 16 -
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1 IX Majandusalased ja ehitusküsimused
194. Ehitus- ja majandusküsimused /1919/-1933 
Eelarved, varanduslik seis jm. sept.1936 35
195* Raamatukogu juurde- ja ümber­
ehitustööd. Märgukiri, tait- 
.mine, eelarve , /Л927-ЛЭ2В/43
C^cUaa cv. aj_/*vC^a_ Aa vvd^-с^йцм т 1Д5&, X. d <* l d Õ'*A-A^
196* Lugemissaali plaan /1927-1928?/ 1
19%o Majandus- ja ehitusküsimused.16.okt.1939































207. Varade inventariraamat 1942
1. mai 1945 22




















Raamatukogu kaader. Kirjavahe-29-juuli - 
tus, elulookirjeldused jm. 11.sept.1918 ^9
Raamatukogu kaader. Töötajate 
avaldused, elulookirjeldused 22.apr.1921
- im. 20.dets.1924, 7
20.aug.1929
Raamatukogu kaader. Kirjava- 26.jaan. -
ketus 16.juuli 1940 15
Sama 50.juuli 1940
50.mai 1941 75
Ajutise tööjõu kasutamine. 28.märts 1955
Kirjavahetus,tasulehed 16.aug.1951- 95
Ajutise tööjõu kasutamine. 26.jaan. - 
Kirjavahetus, aruanded 17.juuli 1940 54
Ajutiste tööjõudude tasu ar- jaan.1928
vestuse sissekanderaamat aug. 191-1 85
Raamatukogutöötajate teenistus­
käigu sissekanderaamat 1919-1926 16
Raamatukogu kaader.'TÖöta- 4.dets.1942
jäte nimestikud jm. 1944 5
XI Raamatukogu komisjoni tegevus.
220. Raamatukogu komisjoni ja raa­
matute ning õppevahendite 
hankimise komisjoni koosole-21.juuli 1918 
küte protokollid 51-jaan.1929 61
221. Kutsed raamatukogu komisjoni 
liikmetele, märkmed arutuse 24.apr.1950 
all olevais küsimustes 4.mai 191-° 22
18 -
1______ 2________________ 3________________________4___________Ž______ 6
XII Ülikooli toimetiste levitamine.
222. Ülikooli toimetiste jt. väljaanne­
te üleandmine ^Ülikooli allasutus­




223. Välismaale saadetud väljaannete 
registreerimise raamat 31•jaan.1922 
28.nov.1928 14
224. Ülikooli toimetiste jt. väljaanne­
te väljaandmine. Kirjavahetus, 
vastuvõtu allkirjad
18.apr.1921
8. aug. 1 9^4 268
225. Ülikooli toimetiste müügile and-r 














228. Ülikooli toimetiste lao arvestus. 1.apr.1943
31•märts 1944
20
229. Ülikooli toimetiste hindamine 
erinejates rahaühikutes /1942/ 7
XIII Eri säilitamisele kuuluva,, likvideeritavate 
astituste jm. kirjanduse vastuvõtmine ja Üle­
andmine .
230. Raamatute üleandmine Ülikooli 
Raamatukogu poolt teistele 
asutustele# Vastuvotuallkiejad, 2.nov.1921
nimestikud. 20.nov.1922 12
231. Kirjanduse üleandmine Ülikooli 









233» Eri säilitamisele kuuluva 
likvideeritavate asutuste /ule^-----
andmine Ülikooli Raamatukogule. 27.aug.1940
Kirjavahetus, nimestikud. 23.apr.1941 93

234. Petseri kloostri raamatute ja 
kaelkirjade üleandmine tilikoo- 12.okt. - 
li Raamatukogule. Kirjavahetus, 19.nov.1940 62 
nimestikud
2^ia.Mscr. Petseri kloostri raamatukogu /?-pärast
1100 kataloog 1958 62
233« Ülikooli Raamatukogule üleanta­
vate raamatukogude loetelu. 29«dets.1940
Sissekandevihik. 28.mai 1941 30
236. Kirjanduse üleandmine , ka depo­
neerimine , Ülikooli Raamatukogu 
poolt teistele asutustele. Kirjav 
vahetus, aktid vastuvotmisallki- 2.okt.1940 
jad 30. juuni 1941 60
237* Saksa okupatsiooni ajal keela­
tud ja likvideeritavate asutus­
te kirjanduse üleandmine Üli­
kooli Raamatukogule. Kirjava- 3«juuli 1941 
hetus, nimestikud, aktid 21.jaan.1943 122
238. Riikliku Kirjandusmuuseumi üle­
andmine Ülikooli Raamatukogule.. 9»nov.1942 
Aktid, juuresolevad materjalid 4.nov.1943 42
239« Kirjanduse üleandmine asutustele 
ja isikutele Ülikooli Raamatu­
kogu poolt. Kirjavahetus, ni- 28.juuli 1941 
mestikud, vastuvõtu allkirjad 26.juuni 1944 101
XIV Dateerimata ja pealkirjastamata raamatute 
nimestikud.
240. Raamatute nimestikud /19187-1928?/ 32
241. Sama /19407-1944?/ 82
XV Saksamaale umberasutaje raamatute kinnipidamine.
242. Saksamaale ümberasujate raamatu­
te kinnipidamine. Kokkuvõtted 
läbirääkimistest, protokollid, 12.jaan. -
kirjadz nTmesKkoJ. 28.nov.1940 124
20 -
2
XVI Tartu ülikooli pppursõdurite raamatukogu




244. Raamatute ostusummade kasutamine 




245» Õppursõdurite raamatukogu täien­
damine, kasutamine, kaotatud 




246. Õppursõdurite raamatukogu komp­
lekteerimine. Desideraatide ni­










Raamatute jt. materjalide üle­
andmine teaduskondade õppursõdu­
rite kogudest Ülikooli Raamatu- 5-jaan» -
kogule. Nimestikud. 20.jaan»192p 20
Arstiteaduskonna õppursõdurite




Filosoofia teaduskonna oppuso- 
durite ja neile välja antud 
teoste nimestikud, õppursõdu­



















Usuteaduskonna õppursõdurite ja 
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255. õigus-kaubandusteaduskonna 




256. õigug- ja 2iguskaubanusteaduskon­na õppursõduritele välja antud 19»mai 1922
teoste nimestikud 21.mai 1928 52




258. Õppursõdurite raamatukogu alfa­
beetiline kataloog 4I-55 kaarti
259. Raamatute omandiks andmine õppur- ee 
sõduritele. Laenutussedelid, 26.märts 1925 
avaldused 10.dets.1929 108
260. Sama. Nimed algustähega: A-E 4.apr.1925
2. juuni 1950 175
261. Sama. Nimed algustähega: F-I 20.veebr.1925
29.mai 1955 150
262. Sama. Nimed algustähega: K. 20.apr.'1925
27.Jaan.1939 179
265. Sama. Nimed algustähega: L-M 5.apr. 1925
1.juuni 1952 185
264. Sama. Nimed algustähega; N-R 26.märts 1925
20.veebr.1955 171
265. Sama. Nimed algustähega: S 14.apr. 1925
27.märts 1955 118
266. Sama. Nimed algustähega: T-Z 9.apr. 1925
6.juuni 1956 197
XVII Tartu. Ülikooli juures asuvate seltside raamatukogud.
267* Mrsc."Estonian raamatukogu ainekata- ' '
684 loog I II I.a. 98+108
268. Mrsc.”Estonianraamatukogu kobakata- (4 - pärast
680 loog " 1919/ 116




••Estonia” raamatukogu laenutuste 
registreerimise raamat 1914-1928 148
271« ÜR Tartu Usuteadlaste Seltsi raamatu- /pärast 1921­
331 kogu süstemaatiline kataloog 1. pärast 1928/ 155
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1921/
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276. Tartu Usuteadlaste Seltsi raama­





EÜS-i raamatukogu kataloog 
Eestikeelsed raamatud /? - 1940/ 251
278. ÜR
337
EUS-i raamatukogu kataloog 
Võõrkeelsed teosed /? - pärast 398
279. ÜR EUS-i raamatukogu kataloog. /?.- 294
338 Vorkeelsed teosed parast 1939/
280. Ък EUS-i raamatukogu pohinimestik /? - 1939/ 156
339
281. EUS-i raamatukogu arveraamat 4.veebr.1957
22.veebr.1940 12























kogu kataloogi täiendused 
(alates 1908.a.) p. 1928 7
Tartu ülikooli varade evakueerimise kohta 
a.1943-1944 vt.nim. nr.5.
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XVIII Väljaspool Ülikooli asuvate raamatukogude
kataloogid, nimestikud.
1.86. Raamatukogu nimestik /parast 1911/ 49




matute nimekiri /pärast 1957/ 5
289« ÜR Jsidorffvi vennaskonna raamatukogu /? -
547 inventar-kataloog.Mr.1 pärast 1959/ 62
290. ÜR Tsidor^rvi vennaskonna raamatuke- /? - 1959/ 21
r 548 gu inventar kataloog. Mr.2 °
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 
kohta vt.s.-ü. 225, 1.15-17.
Tartu Riikliku Ülikooli Pearaamatu­
kogu Arhiivi (ÜR) ajutine nimestik 
1802-1940.
vt.Eond 4. Nifc.1, s.ü. 75^7*6/
291» A. Joh. Schwabe. Chronologisches Ve$>-
zeichniss aller in der Bibliothek 
der Gelehrten estnischen Gesell­
schaft sich befindenden estni­
schen Druckschriften.Dorpat,1867. , 
Käsikirjaliste märkuste ja
täiendustega I9J4 ?] ..- . - *". 91
292. A.Joh.Schwabe "Chronologisches
Verzeichniss” käsikirjaline 
jarg (1866-1 9.2°) 
Inventuurimarkustega /alates 
1921?/ /'pärast 1921?/ 555
295. Gravüüride alfabeetiline anno­
teeritud kataloog. Koostanud 
üliõpilased T.H.Kjellini ju- /1920-ndatel a./ 136 
hendamisel
296. Catalogus Mss et bibliothecae 
Carol Morgenstern. Dorpati, 
1868. Varustatud märkustega 
käsikirjade inventuuri.kohta.
XII, 266, 51 lk.+15 1.käsikir­
jas.
Sellesse inventarinimistusse on sisse kantud 294 
(kakssada üheksakümmend neli) säilitusüksust.
5, 'I- Ssy $-, S. ISV*- Гии.. cyddl Pd-.rtx 'i-1-««-'
' ,9§ž>x 1;
TRÜ Teaduslik Raamatukogu 
Tartus, '22. veebr .1971 •
. • •* t
/I.Loosme/
Van emraamatuko guho i d j а
Selles inventarinimistus on kakskümmend kolm (23) nummer­
datud lehte + sisukord kahel lehel.
Tartus, 22.veebr. 1971« /K.Noodla/
Osakonnajuhataja
XIX Kirjanduse sundkõrvaldamine Louna-Eesti
avalikest ja kooliraamatukogudest
Käesolevasse rubriiki kuuluvad materjalid anti käsikirjade 
ja haruldaste raamatute osakonnale üle pärast erihoiuosakonna 
likvideerimist koos selle osakonna arhiiviga 1995«a. kevadel. 
See dokumentatsioon pärineb nõukogude okupatsiooniaastatest 194-0­
-194-1, mil Louna-Eesti avalikud ja kooliraamatukogud kohustusid 
üle andma keelatud kirjanduse koos vastavate nimestikega Ülikooli 
raamatukogule. Kõigi nende raamatukogude nimetused on välja too­
dud säilikupealkirjades. Seoses paljude seltside likvideerimise­
ga, raamatukogude ümbernimetamisega ja osalt ka raamatukogukaadri 
vahetumisega neil aastail on raamatukogujuhatajad (-töötajad) esi­
tatud nimestikes kasutanud mitmeid erinevaid raamatukogunimetusi, 
ka ebakorrektseid. On ka kasutatud teise, lähedalasuva raamatu­
kogu templit. Nimistu kirjetes on püütud jääda võimalikult raama­
tukogu enda antud nimetuse juurde, mitme nimetuse korral on kasu­
tatud viimast nimetust (194-1.а. II veerandist). Raamatukogu vara­
sema nimetuse võib paljudel juhtudel leida dokumendil kasutatud 
templilt. Ühtlustamise eesmärgil on mõnevõrra normeeritud suure 
ja väikese algustähe kasutamist. Abivahendina nimede fikseerimi­
sel kasutati ”Rahvaraamatukogude võrgu kinnitamise juhendit” (Ha­
riduse Rahvakomissariaadi Teataja. 194-1. N- 29).
?A-
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XIX Kirjanduse sundkõrvaldamine Lõuna-Eesti 
avalikest ja kooliraamatukogudest 
1940-1941
295 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
gaat&kir-jadegaTartu Ülikooli Raama­
tukogule - (Aakre Mittetäielik 
Keskkool, Aakre Valla Rahvaraamatu-
• 'kogu, Abja Kodutööstuskool, Abja- '-.jaan.- 14
9. luuni 1 44-1 Paluoja algkool, Abja-Paluoja Rah- ° 
varaamatukogu, Abja-Peraküla Raa­
matukogu, Adavere Mittetäielik 
Keskkool, Adiste algkool, Adiste 
Haruraamatukogu, Ahja Algkool, 
Ahja Valla Keskraamatukogu).
K"si- ja masinakirjas.
296 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu ülikooli Raama­
tukogule - (Aidu, Alaotsa ja Alats- 4,jaan.- 28
kivi algkool, Alatskivi Keskraamatu-^^* ^’uun^ 
kogu, Alliku algkool, Antsla Kodu­







.Antsla Linna Raamatukogu, Aosilla, 
Araku ja Aravu algkool). Kasi- ja 
masinakirjas.
2b
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297 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raama­
tukogule - (Are algkool, Are Hari­
duse ^elts, Are Rahvaraamatukogu, 
Arkma Raamatukogu, Aru algkool,
Aru Haruraamatukogu, Aruküla ja Aru- 
la algkool, Arula Haruraamatukogu, 
Arumetsa, Assikvere ja Avdasevo 
algkool, Avdasevo avalik raamatu­
kogu, Avinurme algkool, Avinurme 














Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Dekšino algkool, 
Dekšino raamatukogu, Eidapere alg­
kool, Eidapere Rahvaraamatukogu, 
Elistvere Haruraamatukogu, Elva 
Linna Algkool, Elva Rahvaraamatu­
kogu, Enge algkool, Enge (Rahvaraa­
matukogu ja ?) Haruraamatukogu, 
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299 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest Eesti NSV Hari­
duse Rahvakomissariaadi korral­
dusel kõrvaldatud kirjanduse 
nimestikud koos saatekirjadega 
Tartu Ülikooli Raamatukogule - 
(Gverstoni ja Gorodiätse alg- 31 • dets. 1940- 23
kool, Haanja Rahvaraamatukogu, 23«juuni 1941 
Haava algkool, Haava Haruraama­
tukogu, Halinga vallavalitsuse 
poolt likvideeritud organisat­
sioonid, Halliste Mittetäielik 
Keskkool, Halliste Rahvaraamatu­
kogu, Hanikase algkool, Hargla 
Haruraamatukogu). Käsi- ja masi­
nakirjas.
300 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest Eesti NSV Hari­
duse Rahvakomissariaadi korral­
dusel kõrvaldatud kirjanduse ni­
mestikud koos saatekirjadega 
Tartu Ülikooli Raamatukogule - 
(Helme algkool, Helme Kodundus- 8.jaan.- 20
kool ja Põllumajanduskool, Hei- 24.märts 1941 
me Valla Rahvaraamatukogu, Him- 
maste ja Holdre algkool, Holdre 
Haruraamatukogu, Holstre alg­
kool, Holstre valla avalik raa­
matukogu, Hummuli algkool, Hum­
muli Rahvaraamatukogu Selts, 
Hummuli valla avalik raamatuko­
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501 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest Eesti NSV Haridu­
se Rahvakomissariaadi korraldusel
502
kõrvaldatud kirjanduse nimestikud 
koos saatekirjadega Tartu Ülikooli 
Raamatukogule - (Igavere algkool, 
Igavere Haruraamatukogu, Igrise ja 14.jaan.- 
ligaste algkool, ligaste Rahvaraa- 15«juuni 1941 56 
matukogu, Ilmjärve algkool, Ilmjärve 
Rahvaraamatukogu, Imavere Mitte­
täielik Keskkool, Imavere Raamatu­
kogu, Irboska algkool, Issaku ja 
Ivanovo-^oloto algkool).
Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest Eesti NSV Hariduse 
Rahvakomissariaadi korraldusel kõr­
valdatud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu ülikooli Raama­
tukogule - (Jaagupi algkool, Jaagu­
pi Rahvaraamatukogu, Jaani ja Jaa- 
nimõisa algkool, Jaanimõisa Rahva­
raamatukogu, Jaanimäe ja Jaaska alg- 5-jaan.- 
kool, Jaaska Rahvaraamatukogu, Joosu 1?«juuni 1941 
ja Juurikaru algkool, Juurikaru Rah­
varaamatukogu, Jõgeva /Linna?/ Kesk­
raamatukogu, Jõgeva Valla Keskraama­
tukogu, Jõgeveste algkool, Jõgeveste 
avalik raamatukogu, Jõksi ja Jõune 
algkool, Jõune Haruraamatukogu, Jä- 
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305 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest Eesti NSV Hariduse 
Rahvakomissariaadi korraldusel kõr­
valdatud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raama­
tukogule - (Kaagjärve Rahvaraamatukogu 
ja Paju raamatukogu, Kaagvere alg­
kool, Kaagvere Rahvaraamatukogu, 
Kaagvere Laulu-Mängu oelts "Helin”, 
Kaansoo algkool, Kaansoo Rahvaraama- 9.sept.1940 34 
tukogu, Kaarepere algkool, Kaarepere -19.märts 
"" . 1941valla rahvaraamatuKogu, Kaarli alg­
kool, Kaarli-Ülemõisa Rahvaraamatu­
kogu, Kabala Mittetäielik Keskkool, 
Kaelase algkool, Kaelase Rahvaraama­
tukogu, Kahkva algkool, Kahkva Rahva­
raamatukogu). Käsi- ja masinakirjas.
304 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest Eesti NSV Hariduse 
Rahvakomissariaadi korraldusel kõr­
valdatud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Kaiavere ja Kaika alg­
kool, Kaika Rahvaraamatukogu, Kaisma 2.jaan.- 33 
Keskraamatukogu, Kallaste algkool ja 24.mai 1941 
Kallaste Mittetäielik Keskkool, Kal­
laste linna rahvaraamatukogu, Kalli 
algkool, Kalli Rahvaraamatukogu, 
Kalmaküla algkool, Kalmaküla Haru­
raamatukogu, Kalmetu Mittetäielik 
Keskkool, Kambja algkool, Kambja Kesk­
raamatukogu, Kammeri ja Kanepi alg­
kool, Kaneoi Rahvamaja Raamatukogu). 
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505 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu ülikooli Raa­
matukogule - (Kantküla ja Kapera 
algkool, Kapera /Haru/raamatukogu, 50.dets.194-0 
Kardla Mittetäielik Keskkool, Ka- -16.juuni 
raski ja Karilatsi algkool, Kari- 194-1 
lätsi Rahvaraamatukogu, Karste 
algkool, Kasaritsa Hariduse Selts, 
Kasaritsa raamatukogu Kolepi ja 
Sammuka osakond, Kasepää, Kastna 
ja Kauksi algkool, Kauksi Rahva­
raamatukogu, Kavastu algkool).
Käsi- ja masinakirjas.
506 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Keeni algkool, Keeni 
avalik raamatukogu, Kergu ja Kihnu 10.jaan.- 
algkool, Kihnu Rahvaraamatukogu, 18. juuni 194-1 
Kiidjärve algkool, Kiidjärve Valla 
Vastse-Kuuste Keskraamatukogu, 
Kildu algkool, Kildu avalik raama­
tukogu, Kilingi-Nõmme Rahvaraamatu­
kogu, Kirepi algkool, Kirepi Rahva­
raamatukogu, Kirsino algkool, Kiuma 
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307 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Kõigu (Koigo) ja 
Koikküla algkool, Koke algkool, 
Kokora Haruraamatukogu, Kolepi 
algkool, Koiga-Jaani avalik rahva­
raamatukogu, Koiga-Jaani Mitte- 31•dets.1940- 39 ^esti ja 
täielik Keskkool, Kolovina ja Kon-16.juuni 
guta algkool, Konguta Keskraamatu­
kogu, Koonga algkool, Koonga Rah­
varaamatukogu, Kooraste ja Koor­
küla algkool, Koosa Keskraamatuko­
gu, Koruste algkool, Kosksilla Mit­
tetäielik Keskkool, Kossõgina ja 
Koselki algkool). Käsi- ja masina­
kirjas.
308 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Krabi algkool, Krabi 
Rahvaraamatukogu, Krantsova, Kroo­
kuse ja Kräkova algkool, Kräkova 29.det
Rahvaraamatukogu, Krüüdneri ja 20.juu.
Kudina algkool, Kudina valla Maarja 
Keskraamatukogu, Kuigatsi, Kukulin­
na, Kuldre ja Külje algkool, Kuremaa 
(Palamuse) avalik raamatukogu, Kure­
maa Kontrollassistentide Kool, Kure­
nurme algkool, Kurista avalik raa­
matukogu, Kursi Keskraamatukogu, 
Kutsari algkool, Kutsari avalik raa­
matukogu, Kuuste keskraamatukogu ja 
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Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval-
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Kõnnu, Käola ja Kõpu 
algkool, Kõpu Raamatukogu, Hõrendu­
se ja Kõrgepalu algkool, Kõrgepalu 
Rahvaraamatukogu, Kõrgesilla, Kõr- 
veküla ja Kösse algkool, Kärevere 
Haruraamatukogu, Kärgula Rahvaraa­
matukogu, Kärsa algkool, Kärstna 
Mittetäielik Keskkool, Käsukonna 









510 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Laane ja Laanemetsa - 
algkool, Laatre algkoolid, Laekan­
nu algkool, Laekannu Rahvaraamatu­
kogu, Laeva algkool, Laeva valla 
avalik raamatukogu, Laguja algkool, 
Laguja Haruraamatukogu, Lahavere ja 
Lahe algkool, Laheda Valla Keskraa­
matukogu, Lahmuse Mittetäielik Kesk­
kool, Laiuse Mittetäielik Keskkool, 
Laiuse Valla Keskraamatukogu, Laik­
saare -Uriss aare Rahvaraamatukogu, 
Lalsi algkool, Lalsi raamatukogu, 
Langermaa raamatukogu, Laura vene 
algkool, Laura eesti-läti mittetäie­
lik keskkool). Käsi- ja masinakirjas.
2?.dets.194-0
-20,juuni







511 Lõuna—Sesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raama­
tukogule - (Leebiku algkool, Leebi- 
ku avalik raamatukogu, Leedi, Leedi- 
mäe, Leevaku ja Leevi algkool, Leevi 
valla avalik raamatukogu, Lepistu, 
Lepplaane, Lillastvere ja Linnamäe 
algkool, Linnamäe valla avalik raa­
matukogu, Litsnikova (Licnikova), 
Lohkva ja Lohusuu algkool, Lohusuu 
vene rahvaraamatukogu, Longi alg­







512 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV ffariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Luhamaa algkool, Luhamaa 
Haruraamatukogu, Luhametsa Rahvaraa­
matukogu, Luke algkool, Luke Haru­
raamatukogu, Luke Noorte Ühing 
“Leek”, Lusti ja Lustivere algkool, 
Lustivere Lastesanatoorium, Luua 
Mittetäielik Keskkool, Luunja alg­
kool, Luunja Rahvaraamatukogu, 
Luutsniku algkool, Luutsniku Haru­
raamatukogu, Luutsniku Rahvaraama­










31 3 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrrval-
datud kirjanduse nimestikud koos
saatelehtedega Tartu Ülikooli Raa-
matukogule - (Lõuna valla avalik 4.jaan.-




kogu, Maarja-Magdaleena algkool, 
Madsa ja Maia algkool, Maia Rahva­
raamatukogu, Mammaste, Matjama ja Medo- 
vo algkool, Medovo Mittetäielik 









314 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Meeksi Valla Keskraa­
matukogu, Meerapalu algkool, Meera- 31•dets.1940- 
palu Rahvaraamatukogu, Meeri Laste- 7.juuni 1V41 
kodu, Mehikoorma eesti ja vene alg­
kool, Meremäe algkool, Meremäe Kesk­
raamatukogu, Meremäe valla raamatu­
kogu nr.1 ja nr.2, Metsa, Metsapoole 
ja Metsküla algkool, Metsküla (haru?)- 
raamatukogu, Mikitamäe algkool, Mis­
so Rahvaraamatukogu, Mitkovitši alg-












kool. Käsi- ja masinakirjas.
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515 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõr­
valdatud kirjanduse nimestikud 
koos saatekirjadega Tartu Üli­
kooli raamatukogule - (Molnika, 
lioložva ja Mooste algkool, Moos­
te valla avalik raamatukogu, Mo- 
tovilova ja Murru algkool, Mus­
tajõe Hariduse Selts (Murru 
Raamatukogu), Mustla Linna Älg- 
kool, Mustla Linna Keskraamatu- 13.aug.1940- 58
kogu, Mustvee vene algkool, Must- 21.juuni 
vee Keskkool, Mustvee eesti ja 1941 
vene rahvaraamatukogud, Mõisakü­
la Algkool ja Täienduskool, Mõi­
saküla Rahvaraamatukogu, Mõisa­
küla Tööstusõpilaste kool, Mõi- 
savälja, Mõniste ja Mõnnaste
algkool, M^'e valla avalik raamatu­
kogu, Mäksa-Aru algkool, Mäksa 
Haruraamatukogu). Käsi- ja masina­
kirjas .
516 Lõuna—^esti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõr­
valdatud kirjanduse nimestikud 
koos saatekirjadega Tartu Ülikoo­
li Raamatukogule - (Nava ja Navi p1.dets.1940 44 
-20.juunialgkool, Navi Rahvaraamatukogu, 1941 
Navike algkool, Neanurme (Näe- 
nurme) Rahvaraamatukogu, Neeru­
ti algkool, Neeruti Haruraamatu­
kogu, Nina algkool, Nina Rahva­
raamatukogu, No оtits-Metsküla 
Haruraamatukogu, Nuia ja Nurme 
algkool, Nursi Rahvaraamatukogu•> 
Nõmavere avalik raamatukogu, 
Nõmme, Nõmmevere ja Nõo algkool, 
Nõo Keskraamatukogu, Nõuni alg-















kool, Nõuni Rahvaraamatukogu, Nõ­
va algkool). Käsi- ja masinakirjas.
Lõunaeesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Obinitsa ja Odiste 9.jaan.- 55 
algkool, uniste Rahvaraamatukogu, 19.juuni 
1941 Oiu algkool, Oiu Haruraamatukogu, 
Olustvere Põllundustehnikum, Olust­
vere Rahvaraamatukogu, Omeda alg­
kool, Orajõe Valla Keskraamatuko­
gu, Orajõe-Kabli algkool, Orava 
Valla Rahvaraamatukogu, Oorgu alg­
kool, Oorgu-Kaavere Rahvaraamatukogu, 
Orge algkool, Otepää linna algkool, 
Otepää Keskkool, Otepää linna raa­
matukogu, Otepää Valla Keskraamatu­
kogu). Käsi- ja masinakirjas.
Lõuna-besti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Paabo Mittetäielik 26. okt. 191-0 58
Keskkool, Paistu Valla xxeskraama- -18.juuni 1941 
tukogu, Paju algkool, Pajusi ava­
lik raamatukogu, Pala algkool, Pa­
la avalik raamatukogu, Palamuse 
algkool, Palamuse avalik raamatu­
kogu, Palupera algkool, Pankjavit- 
sa algkool, Pankjavitsa Rahvaraa­
matukogu, Parapalu ja Parasmaa 
algkool, Parasmaa Rahvaraamatukogu, 
Partsi, Rataste, Patküla ja Pauast- 
vere algkool, Pauastvere Rahvaraama­















519 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Peebu Rahvaraamatuko­
gu, Peetri algkool, Peipsiääre Rah­
varaamatukogu, Pelska ja Penuja 
algkool, Peraküla Mittetäielik Kesk­
kool, Peraküla Haruraamatukogu, Pe- 20.sept.1940 58 
ravalla algkool, Peravalla avalik -5«mai 1941 
raamatukogu, Petseri Linna II Alg­
kool, Petseri keskkool, Petseri Ko- 
dutöostuskool, Petseri Maakonna 
Keskraamatukogu, Petseri Põllundus- 
kool, Petseri Tööstuskeskkool, Petš- 
ki Rahvaraamatukogu). Käsi- ja masi­
nakirjas.
520 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raama­
tukogule - (Pibari Haruraamatukogu, 
Piilsi Noorsoo ja Hariduse Eelts, 
Piirisaare algkoolid, Piirisaare 4.jaan.- 
Haruraamatukogu, Pikakannu ja Pika- 14.juuni 19^-1 
silla algkool, Pikasilla avalik raa­
matukogu, Pikkjärve algkool, Pikkjär­
ve Rahvaraamatukogu, Pindi Rahvaraa­
matukogu, Pisisaare, Plaani, Pleski 
ja Poddubje algkool, Polli Põllundus- 
ja ^iandusкоoi, Polli-Üriküla raamatu­
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521 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rahva­
komissariaadi korraldusel kõrvalda­
tud kirjanduse nimestikud koos saa­
tekirjadega Tartu Ülikooli Raamatu­
kogule - (Pragi algkool, Pragi Rah­
varaamatukogu, Prangli ja Priipalu 
algkool, Priipalu avalik raamatuko­
gu, Pugola ja Puhja algkool, Puhja, 
rahvaraamatukogu, Puiatu Lastekodu 
algkool, Puiatu Mittetäielik Kesk­
kool, Puiatu haruraamatukogu,Puis­
ta ja Puka algkool, Puka Kodutöös- 
tuskool, Puka rahvamaja raamatukogu, 
Pulatnova . ja Pumbioja algkool, 
Pumbioja Rahvaraamatukogu, Punikve­






522 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu ülikooli Raa­
matukogule - (Põdrala Valla Kesk­
raamatukogu, Põltsamaa Linna Alg-r 
kool, Põltsamaa ^eskkool, Põltsa­
maa Kodutööstuskool, Põltsamaa Rah­
varaamatukogu, Põltsamaa Tööstus- 
keskkool, Põlva, Päidla, Pärniku 
ja Pärnjõe algkool, Pärnjõe Raama­
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525 Lõuna-Kesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval-
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Pärnu I,II,V,VII,VIII 
ja IX algkoolid, Pärnu I ja II kesk­
kool, Pärnu Kalanduskool, Pärnu Kau- 
banduskeskkool,Pärnu Linna Abikool, 
Pärnu Linna Naiskutsekool, Pärnu 
Tööstusõpilastekool, Pärnumaa laste­
kodu "Liivia" algkool, Pööravere 
algkool, Pööravere avalik raamatukogu 
Pühajärve algkool, Pühajärve avalik 
raamatukogu). K4si- ja masinakirjas.
524 Lõuna-Kesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rahva­
komissariaadi korraldusel kõrvalda­
tud kirjanduse nimestikud koos saa­
tekirjadega Tartu Ülikooli Raamatu­
kogule - (Radamaa ja Rahinge algkool, 
Rabivere Haruraamatukogu, Raigastve- 
re algkool, Raja algkoolid, Rajangu 
Keskraamatukogu, Rajangu Valla Laat- 
re Keskraamatukogu, Ranna ja Rannu 
algkool, Kannu asunduse algkool, Ran­
nu Valla Keskraamatukogu, ^asina Ha­
ruraamatukogu, Reegoldi Mittetäielik 
Keskkool, tteidle ja Reiu algkool, 
Reiu Haruraamatukogu, --eo la ja Restu 



















Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule- (Riidaja algkool, rii­
daja avalik raamatukogu, Ristemäe 
Haruraamatukogu, Risti Mittetäie­
lik Keskkool, Risti-Valma Rahva­
raamatukogu , end. Roela Rahvaraa­
matukogu Selts, Ropka Valla Kesk­

















algkool, Ruskavere Rahvaraamatukogu, 
Rutikvere algkool, Rutikvere raa­
matukogu, Rutikvere Haruraamatuko­
gu, Ruusa ja Kuusmäe algkool, 
Kuusmäe Keskraamatukogu, Rõngu alg­
kool, Rõngu Valla Keskraamatukogu, 
Rõsna algkool, Rõsna Rahvaraamatu­
kogu, Rõuge algkool, Rõuge raama­
tukogu, Räpina algkool, Räpina Valla 
Keskraamatukogu, Räpina Aianduskeskkool, 
Rääka algkool). K'si- ja masinakirjas.
326 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Saadjärve algkool, 2.jaan.- 
Saadjärve Haruraamatukogu, Saad- • .. 
järve-Voldi Keskraamatukogu, Saa- 
lema algkool, Saalema Rahvaraama­
tukogu ,Saaluse Haruraamatukogu, 
.Kare algkool, Saare valla Kesk­
raamatukogu, Saaretsi algkool, 
"jaatse valla avali : raa :atu :oru, 
Sadala algkool, .oac.ala Rahvaraa­









Rahvaraamatukogu, Sammuka ja Sangas­
te algkool, °angaste Laulu- Män­
gu Selts, Sarakuste ja Säru algkool, 
Säru avalik raamatukogu, Savastvere 
algkool). Käsi- ja masinakirjas.
Lõuna-^esti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule- (Selja ja Selli algkool, 
Senno raamatukogu, Siimusti, Siksa- 
li ja Sillaotsa algkool, Sindi Linna 
algkool, ETÜ Sindi osakond, Sipe, 
Soeva ja Soinaste algk., Soomevere 
Mittetäielik keskkool, Soomevere 
Rahvaraamatukogu, Soomevere Haru­
raamatukogu, Soomra, ,iJooru ja Soo­
saare algkool, Sootaga Haruraamatu­
kogu, Stehnova algkool). Käsikirjas.














528 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu ülikooli Raa­
matukogule - (Suigu algkool, Suigu 
Rahvaraamatukogu, Sulbi ai-kool, 
Sulustvere Mittetäielik Keskkool, 
Surju Haruraamatukogu, Suure-Jaa- 
ni Mittetäielik Keskkool, Suure­
kraani Kodutölstuskool, Suure-Kon- 
-guta Haruraamatukogu, Suure-Veerk- 
su ja Sõmerpalu Algkool, Sõmerpalu 
Rahvaraamatukogu, S':nna Rahvaraa­
matukogu, Särje ja Sürgavere alg­
kool, Sürgavere raamatukogu, Süva­
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329 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa- 29.dets.
, A Q/lQ —matukogule - (Tabina algkool. Sae- ~~ . .x ° ’ 20.juuni
vere Valla Rahvaraamatukogu, Tagu- 1941 
la algkool, Tagula Rahvaraamatuko­
gu, Taheva algkool, Taheva Valla 
Keskraamatukogu, Tahkuranna, Tai- 
lova ja Tali algkool, Tali/Valla/ 
Keskraamatukogu, Tammiku ja Tam­
mistu algkool, Tammistu Haruraama­
tukogu, Tamsa algkool, Tamsa Haru­
raamatukogu, Tapiku algkool, Tapi­
ku Rahvaraamatukogu). Käsi- ja ma­
sinakirjas .
330





Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rahva­
komissariaadi korraldusel kõrvalda­
tud kirjanduse nimestikud koos saa­
tekirjadega Tartu Ülikooli Raama­
tukogule - (Tartu I,II,III,IV,V,VI; 
VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XVI, ja 
XVII algkool, Tartu I,II,III,IV ja 











33 х* Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rahva­
komissariaadi korraldusel kõrvalda­
tud kirjanduse nimestikud koos saa­
tekirjadega Tartu Ülikooli Raamatu- 31.dets. 
, A CVlO—kogule - (Tartu Kommertskool, Tartu’ 26.apr.
Kopsutuberkuloosi Sanatoorium, Tar- 1941 
tu Linna Haruraamatukogu, Tartu Lin­
na Keskraamatukogu, Tartu Linna Las­
tekodu, Tartu Muusikakool, Tartu 
Naiskutsekool, Tartu Pedagoogiline 
Kabinet, Tartu Toitluskool, Tartu 









Tartu Tööstuskeskkool, Tartu valla 
avalik raamatukogu, Tartu Õpetajate
Seminari Algkool, Tartu õpetajate Se 
minar). Käsi- ja masinakirjas.
552 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rahva­
komissariaadi korraldusel kõrvalda­
tud kirjanduse nimestikud koos saa­
tekirjadega Tartu Ülikkoli Raamatu­
kogule - (Tarvastu algkool, Tantsa 
Rahvaraamatukogu, Tiheda, Tilsi, 
lipu, ’i'obrovo ja 'Toila algkool, 
Toolamaa Rahvaraamatukogu, Tooma 
Põllutöö- ja Maaparanduskool, ’l'oo- 
masmäe algkool, Tori Kodumajanduse- 
Täienduskool, Tori valla raamatu­
kogud (Selja, Salme, Riisa, Viira, 
Aesoo jt.), rorila Haruraamatukogu, 
Torma algkool, Torma avalik raama­
tukogu, Truba ja Tsiistre algkool, 
Tsiistre Rahvaraamatukogu, xsirgu- 
linna raamatukogu, Tsirgulinna alg­
kool, Tsolgo Haruraamatukogu, Tsoo­
ru Rahvaraamatukogu, Tsäpsi algkool, 
Tsäpsi Rahvaraamatukogu). Käsi- ja 
masinakirjas.
555 Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule - (Tuigo algkool, Tusti 
avalik raamatukogu, Tuule ja Tõhe­
la algkool, Tõhela Rahvaraamatuko­
gu, Tõikvere algkool, iolliste- 
-Sooru Haruraamatukogu, Tõravere 
algkool, Tõravere Haruraamatukogu, 



















Alg- ja Täienduskool, Tõrva Keskkool,
1
Tõrva raamatukogu, Tõstamaa alg­
kool, Tõstamaa Kodumajanduse Täien- 
duskool, Tõstamaa Valla Keskraamatu­
kogu, T'ihemaa algkool, Tähtvere val­
la raamatukogu, Tönassilma Rahvaraa­
matukogu, Tännasilma algkool, T'iaksi 
algkool, Täöksi Mittetäielik Kesk­
kool, Tüütsmäe algkool). K".si- ja 
masinakirjas.
5JT Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah- , 
vakornissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu ülikooli Raa­
matukogule - (Uduvere Kodumajandu­
se Tälenduskoo1, Ulila algkool, o.jaan.- 
TT-I • 1 TT 4— ! TT I • 1 6. juuniUlila Haruraamatukogu, Umbusi alg­
kool, Umbusi Mittetäielik Keskkool, 
Umbusi V.T.Ü. raamatukogu, Uniküla 
algkool, Uniküla avalik raamatukogu, 
Unipiha ja Urvaste algkool, Urvaste 
valla "Siiriuse" raamatukogu, Uue- 
Kariste Rahvaraamatukogu, Uulu Kesk­
raamatukogu, Uusna algkool, Uusna 
Rahvaraamatukogu). Käsikirjas.
555 Lõuna-r^esti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah- , 
vakornissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raama­
tukogule. - (Vaabina algkool, Vaa- 5-jaan.- 
. 19.juunibina Avalik Raamatukogu, Vadi alg- J941 
kool, Vadi Haruraamatukogu, Vadi 
Rahvaraamatukogu, Vahi Põllundus- ja 
Aianduskool, Vaimastvere algkool, 
Valga I,II,III ja IV algkool, Val­
ga Keskkool, Valga Linna Avalik 
Raamatukogu, Valga Maakonna Kesk­
raamatukogu, Valga Naiskutsekool, 
Valga Tööstuskool). Käsi- ja masi-
25 Templitega
5Ü Eesti,sakse 
ja vene k. 
Templitega
44
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336 Lõuna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel korval-
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule. - (Valgesoo algkool, 
Valgesoo Rahvaraamatukogu Selts, 
Valgjärve algkool, Valgjärve Põl­
lumeeste Selts, Valgjärve valla 
avalik raamatukogu, Valguta alg­
kool, Valguta Rahvaraamatukogu, 
Vana-Koiola algkool, Vana-Koiola 
Raamatukogu, Vana-Otepää ja Vana- 
Piigaste algkool, Vana-Piigaste 
Rahvaraamatukogu, Vana-Saaluse 
algkool, Vana-Võidu raamatukogu, 
Vaoküla valla avalik raamatukogu, 
Vara valla raamatukogu, Varbevere 





Louna-Eesti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikoooli Raa­
matukogule - (Vassevere algkool, 
Vastemõisa valla avalik raamatukogu, TO.jaan.- 
" 25«märtsVastse-Kuuste algkool, Vastseliina 1941 
ja Vastseliina asunduse algkool, 
Vastseliina Asunduse Haruraamatuko­
gu, Vastseliina Rahvaraamatukogu, 
Vastse-Nursi ja Vastse-Otepää alg­
kool, Vastse-Otepä' Rahvaraamatukogu, 
Vastse-Roosa algkool, Vastse-Roosa 
Haruraamatukogu, Vasula algkool, Va- 
sula Kodumajanduskool, Vašina-Gora 
algkool). Käsi- ja masinakirjas.
34 Eesti ja 
vene k. 
Pliiatsikirj а
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558 Lõuna-^esti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval-
559
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule. - (Vedernika ja Vedu 
algkool, Vedu Haruraamatukogu, Vee 
avalik raamatukogu, Veelikse ava­
lik raamatukogu, Venevere algkool, 
Venevere Raamatukogu, Veretino 
algkool, Veriora valla avalik raa­
matukogu, Veski algkool, Veski val­
la avalik raamatukogu, Vidriku alg­
kool, Vidriku Haruraamatukogu, Vii­
ratsi rahvaraamatukogu, viitina 
algkool, Viitina Haruraamatukogu). 
Käsi- ja masinakirjas.
Louna-^esti avalikest ja kooli­
raamatukogudest ENSV Hariduse Rah­
vakomissariaadi korraldusel kõrval­
datud kirjanduse nimestikud koos 
saatekirjadega Tartu Ülikooli Raa­
matukogule. - (Viljandi II,III,IV, 
V algkool, Viljandi I ja II Kesk- 9-jaan.- 59 
i -i л 3 3 3 n Tr--. • 16.juunikool ning iaubanduskeskkool, Viljan- 









kool), Viljandi Keskraamatukogu, 
Viljandi Lastekodu, Viljandi Nais- 
kutsekool, Villevere algkool, Vil- 
levere Mittetäielik Keskkool, 41-
levere Rahvaraamatukogu, Vilo Valla 
Vabaduse Algkool, Viluste ja Vilu­
vere algkool, Viluvere raamatukogu, 
yitsjärve Kittefielik Keskkool, 
Voldi, Voore, 4oru ja Vorbuse alg­
kool, Vorbuse ra-r.atukomud, Voron- 
kino algkool). Vsi ji m • -? inakir j •* s .
2 5.
340 Lõuna-Eesti avalikest ja koo­
liraamatukogudest ENSV Hariduse 
Rahvakomissariaadi korraldusel
kõrvaldatud kirjanduse nimestikud 
koos saatekirjadega Tartu Ülikoo­
li Raamatukogule. - (Võhma Kesk­
raamatukogu, Võidula ja Võiera 
algkool, Võiera Hariduse Selts, 
Võnnu alg- ja täienduskool, Võn­
nu Valla Keskraamatukogu, Võnnu- 
-Lääniste Haruraamatukogu, Võru 
I,II Ja III algkool, Võru Kesk- I 
kool, Võru Linna Avalik Raama­
tukogu, Võru Naiskutsekool, Võ- ' 
ru Tööstuskeskkool, Võtikvere 
algkool, Võtikvere (Rahvaraamatu­
kogu Seltsi?) raamatukogu, Võõbs- 
te algkool, Võõbste Haruraamatu­
kogu, Võõpsu algkool, V66psu Ha­















341 Lõuna-Eesti avalikest ja koo­
liraamatukogudest ENSV Hariduse 
Rahvakomissariaadi korraldusel 
kõrvaldatud kirjanduse nimestikud 
koos saatekirjadega Tartu Ülikooli 
Raamatukogule. - (Vägeva Põllumees­
te Selts, Väike Patškovka, Väike- 
-Veerksu ja Väimela algkool, Väi­
mela Põllundus- ja Karjatalitajate- 
kool, Välgi Rahvaraamatukogu, Vä- 







Keskkool, Vändra Keskraamatukogu, 
V4. gvere ja Oisu algkool, Oisu Pii- 
manduskool, Õisu Rahvaraamatukogu, 
Oru, õvanurme ja övi algkool, Äksi 
Valla Rahvaraamatukogu, Ämmuste alg­
kool, äriküla Raamatukogu, Ülemõisa. 
algkool, ülenurme-Ropka Haruraamatu­
kogu). K"-'si- ja masinakirjas.
4?
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342 Eesti NSV Hariduse Rahvakomissa­
riaadi korraldusel avalikest ja 
kooliraamatukogudest kõrvaldamise­
le kuuluva eesti, vene jt. võõr­
keeltes ilmunud kirjanduse alfa­
beetilised nimestikud (Hariduse 
Rahvakomissariaadi Teataja nr.2, 





543 Nimekirjad Lõuna-Eesti avali­
kest ja kooliraamatukogudest, kes 
Eesti NSV Hariduse Rahvakomissa­
riaadi korraldusel saatsid keela­
tud kirjandust Tartu Ülikooli /1941/ 
Raamatukogusse. Mustandnimekirjad 
maakondade, valdade ja linnade 




344 Mustandmärkmeid seoses Lõuna­
Eesti avalikest ja kooliraamatu­
kogudest kõrvaldatud kirjanduse 
vastuvõtmise ja kontrolliga Tar­







Keelatud, kirjanduse kõrvaldamise, Tartu Ülikooli._Raama 
kogule üleandmise ja hävitamise kohta t. ka s, 35 j 
muu dokumentatsiooni hulgas s<> 4> So se 234 jm*
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XX Hiljem juurde lisatud materjalid
345 Tartu ülikooli raamatukogu tempel
Tekst „Bibliotheca Universitatis Tertuensis" ümargusel puust templil
[20. saj. 1. pool]
346 Vastused Tartu ülikooli raamatukogu pärimustele eesti raamatute 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
347 Vastused Tartu ülikooli raamatukogu pärimustele eesti raamatute 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
348 Vastused Tartu ülikooli raamatukogu pärimustele eesti raamatute 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
L. 15: TÜ Raamatukogu postkart ajalehe „V.-Maarja Omaleht" toimetusele, 
toimetuse vastus kaardil
349 Vastused Tartu ülikooli raamatukogu pärimustele eesti raamatute 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
49




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti, saksa, ladina jt. keeltes
351 Tartu ülikooli raamatukogule ostmiseks pakutud kooliõpetaja Albert Masingu 
raamatute nimestik
20. dets. 1919 
6 1.
Kirjutatud käsitsi
352 Teated Tartu ülikooli raamatukogule saadetud sundeksemplaride kohta 
1940-1941
79 I.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas








Eeldatav daatum vt. I. 18 viimane rida
355 Süstemaatilise kataloogi liigitused : mustand ja puhtand variandid 
[1920. a-d] 
24 I.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Ed. Vigeli ja Fr. Puksoo käekiri
50





Eeldatava daatumi kohta vt. Puksoo, Fr. Tartu ülikooli raamatukogu 1920. 
aastail // Teadusliku raamatukogu töid. I. Tartu, 1968. Lk. 42




Eeldatava daatumi kohta vt. Puksoo, Fr. Tartu ülikooli raamatukogu 1920. 
aastail // Teadusliku raamatukogu töid. I. Tartu, 1968. Lk. 42




Saksa ja eesti keeles
Eeldatava daatumi kohta vt. Puksoo, Fr. Tartu ülikooli raamatukogu 1920. 
aastail // Teadusliku raamatukogu töid. I. Tartu, 1968. Lk. 42




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja saksa keeles
360 Ülikooli raamatukogus ja teistes ülikooli õppeasutustes olevate ajakirjade 
nimestik
Tartus, august 1922 
102 I.
Mimeograafiline paljundus
361 Tartu ülikooli raamatukogude ajakirjade üldnimestik / koostanud Friedrich 




362 E. V. Tartu Ülikooli raamatukogu dublettide nimestik : trükis käsikirjaliste 
märkuste, täienduste ja parandustega raamatus ja eraldi lehtedel
Tartu, 1926
102 I.




364 Saksa okupatsiooni aegne keelatud kirjanduse ja autorite nimestik 
[vahemikus 1941-1944] 
111.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
365 Tartu ülikooli raamatukogu raamatute kasutamise reeglid, täidetud 
soovisedelid
1921, 1934 ja i.a.
111.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas








Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
368 Ülikooli Raamatukogust depositsioonina üleantud teosed Tartu
Piirkonnakomissari korteri, Katoliku t. 1 sisustamiseks : Tartu Linna Korteriameti aktid 
välja võetud küüditatute varanduse kohta. Nr 1
23. dets. 1941
2 I.
Masinakirjas allkirjade ja pitsatitega
52
369 Valik seniilmunud Eesti tuntumate teadlaste töödest: saadetud E.o. 




370 Eestis 1940. ja 1941. a. ilmunud muusikaliteratuuri käsitlevate teoste tiitlid 
„Bibliographie des Musikschrifttums T jaoks : saadetud 20. II. 43 Dr. Karstädt 'iie 




371 Kultuuri-ja Kunstikaitse komisjoni aktid seoses eraisikute kultuuriväärtuste 
päästmisega sõjaohust, omanike volitused Kirjandusmuuseumile nende 
kultuuriväärtuste ajutiseks hoiustamiseks
19. juuli-1. sept. 1941
28 1.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas





373 A Tartui (Dorpati) Tudomänyos Magyar Intezet = Teaduslik Ungari Instituut 
Tartus = Das Wissenschaftliche Ungarische Institut zu Tartu (Dorpat) : raamatukogu 




End. kohaviit: Mscr. 1196
374 Akadeemiline Orientaalseks : inventariramat
1936-1940
8 I.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
53





376 Tartu ülikooli Haldusteaduste Instituudi arved, raamatute inventuuri aktid, 
evakueeritud raamatute inventarinumbrilised nimestikud
1943-1944
411.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
377 Tartu ülikooli õigusteaduskonna seminari raamatukogu ajutise põhikirja 
variandid ja raamatukogu kasutamise määrused
1921, 1926
22 I.
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
Eesti ja vene keeles




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas




380 Tartu ülikooli õigusteaduskonna seminari raamatukogu asjaajamispaberid: 





Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
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381 Tartu ülikooli õigusteaduskonna seminari raamatukogu asjaajamispaberid: 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas
382 Tartu ülikooli õigusteaduskonna seminari raamatukogu asjaajamispaberid: 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas




385 Tartu ülikooli õigusteaduskonna seminari raamatukogu tellimiste raamat eri- 
ja õppetoolide summadest
1. apr. 1926-31 märts 1927
29 I.
Kirjutatud käsitsi
















L. 159-187, 192-197 tühjad



























188 1. (5 vihikut)
Kirjutatud käsitsi
!2 ХГ, /М zU^, /i-^3
r£-zZCZx7 4 .
Selles inventarinimistus on 392 (kolmsada üheksakümmend kaks 
säilikut numbritega 1-209, 211-393).
Arhiivi korraldas ja nimistu koostas 1971. a. ning täiendas 1996. a. 
jaotusega XIX vanemraamatukoguhoidja Ingrid Loosme, 2015. a. 
juurdetulnud materjalid lisas Tatjana Šahhovskaja
1. mai 2015 T. Šahhovskaja
Selles inventarinimistus on 56 nummerdatud lehte + sisukord 
kahel lehel
Tartu, 1. mai 2015
Malle Ermel 
Osakonna juhataja
